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学会研究会等発表一覧（2006 年度） 
 








九州大学技術研究会（8 月 31 日～9 月 1 日） 
○松浦秀起 
  








京大総合技術部研修（11 月 22 日）  
○三浦 勉 
 「地震観測ネットワークシステムの転換」- 衛星から地上回線利用へ - 」 
 












名古屋大学総合技術研究会（3 月 1 日～2 日） 
○松浦秀起・山崎友也・福嶋麻沙代 
 - 86 -
 「GPS と Ajax 技術を利用した防災情報提供サイトの構築について」 
 
京大防災研・研究発表講演会（3 月 5 日～6 日） 
○和田安男・森井亙・尾上謙介・中村佳重郎・大谷文夫・渡辺邦彦・竹内文朗・細善信 














2006 年台風 13 号に伴う暴風・竜巻・水害の発生機構解明と対策に関する研究（2 月 18 日） 
○加茂正人、丸山 敬・林 泰一・筆保 弘徳・一柳 錦平 
 「12 月 15 日台風 0613 号八重山諸島被害」 
 
第２専門技術群防災研技術室合同研修会（3 月 13 日） 
○ 和田安男 
「宝における地殻変動連続観測」 
